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Initiatives for Revitalizing Industries
under the Economic Integration
in East Asia
Based upon Analysis of Determinants ????
??????????? of On-shore Production
??????? ?
The aims of this paper are to identify determinants of on-shore
production under the process of production fragmentation in economic
integration in East Asia, and to draw some policy implications after
overcoming the present global economic crisis. From the empirical
analysis, the author has found 1) industrial agglomeration e®ect, 2)
exchange rate e®ect, 3) land price e®ect, as well as 4) foreign labor
e®ect on on-shore production. As policy implications, he argues that
1) coordinated actions to stabilize intra-regional exchange rates are
indispensable for sustainable development of industrial agglomeration,
2) ¯nancial inspection in this region is also important for preventing
real estate bubble and 3) intra-regional migration policy is necessary
to maintain production fragmentation and to reduce mismatches in the
labor market in East Asia.
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